








































































































（図 1）。旧カリキュラムでは、第 3セメスターの 2年次
前期の 8月～9月に開講していたが、新カリキュラムで
は、第 4セメスターの 2年次後期の 1月～2月に開講す
ることとなった。これに合わせ、看護過程の開講期間は、
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